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Apstrakt:Ispitivan je uticaj sistema gajenja (intenzivan i poluintenzivan) i 
bioloških faktora (genotip, uzrast, pol) na apsolutne i indeksne vrednosti 
mera konformacije trupa pili?a (dužina piska, dužina kobilice, dubina grudi, 
obim bataka i grudni ugao). U ogledu su bili pili?i Arbor Acres i Redbro i 
dužina trajanja tova bila je 42 i 50 dana. Pili?i uzrasta 50 dana su imali bolju 
konformaciju od pili?a uzrasta 42 dana. Trupovi petli?a imali su bolju 
konformaciju od kokica. Genotip Arbor Acres imao je zna?ajno ve?e
vrednosti relativnih mera konformacije od pili?a genotipa Redbro. Pili?i
odgajani u objektu u odnosu na pili?e odgajane na ispustu imali su duže 
piskove, dublje grudi i ve?i obim bataka. 
Klju?ne re?i: sistem gajenja, genotip, brojleri, konformacija trupa 
Uvod i pregled literature 
Savremena živinarska proizvodnja zahteva stalno inoviranje tehnološkog 
procesa proizvodnje, kako zbog poboljšanja ekonomske efikasnosti, tako i 
zbog zadovoljavanja potreba tržišta za novim i druga?ijim proizvodima a sve 
u cilju  ispunjenja zahteva potroša?a. S druge strane, intenzivna brojlerska 
proizvodnja je kritikovana zbog odsustva dobrobiti za brojlere u njoj. 
Relativno slabiji kvalitet pile?eg mesa iz industrijske proizodnje (pili?i sa 
vodenastim, neukusnim i ?esto premasnim mesom), nagli pad cene, uz obilje 
ponude i neka vrsta nostalgije za dobrim starim vremenima, možda su uticali 
na pojavu shvatanja da pile?e meso iz industrijske proizvodnje nije zdravo i 
prirodno. Sve više se zahteva povratak prirodi, koji se ostvaruje primenom  
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novih sistema gajenja u kojima se tove spororastu?i hibridi. Mnogi 
istraživa?i ispitivali su nove sisteme gajenja i njihov uticaj na proizvodne 
rezultate (npr. Vra?ar i sar.,1996; Hopi? i sar., 1996; Melo i sar., 1996; 
Lewis i sar., 1997; Grashorn i Clasterman, 2002; Bogosavljevi?- Boškovi? i 
sar., 2003; Grashorn, 2004; Pavlovski i sar., 2001; Peri? i sar., 2003; 
Miloševi? i sar., 2005).
Dugotrajna intenzivna i usmerena selekcija na brzinu porasta i efikasnost 
iskoriš?avanja hrane kod brojlerskih pili?a dovela je do zna?ajnog napretka u 
genetskom potencijalu za tovne osobine. Današnje selekcije pili?a za tov se 
zna?ajno razlikuju u pogledu telesnih masa, efikasnosti koriš?enja hrane i 
konformacije trupa (Reddish i Liburn, 2004; Pavlovski i sar., 2006; 
Havenstein i sar., 2003; Sarica i sar., 2004) u odnosu na nekadašnje 
brojlere.
Cilj naših ispitivanja je bio utvr?ivanje uticaja sistema gajenja 
(intenzivan i poluintenzivan ) i bioloških faktora (genotip, uzrast i pol) na 
konformaciju  trupa. 
 Materijal i metod rada 
U ogledu je odgajano po 500 pili?a Arbor Acres i Redbro.     
Pili?i Arbor Acres i Redbro su odgajani u odvojenim boksovima, pri 
?emu su se poštovale tehnološke  preporuke vezane za intenzivan odgoj 
pili?a poput gustine naseljenosti (17 pili?a na m2), temperaturnog sistema, 
dužine svetlosnog dana itd. Sve veterinarske intervencije su ura?ene u skladu 
sa važe?im propisima. 
Ishrana i napajanje su bili ad libitum. Smeše za ishranu su pravljeni u 
mešaoni Instituta. U periodu od 1-10. dana pili?i su hranjeni smešama sa 
23% SP i 12,85 ME. U periodu od 11-28. dana pili?i su hranjeni smešama sa 
21% SP i 13,25 ME. U periodu od 29–42 dana pili?i su hranjeni smešama sa 
19 SP i 13,50 ME. U toku ispitivanog perioda do 42. dana evidentirano je 
uginu?e i utošak hrane. Pili?i su izmereni 42. dana.  
Metodom slu?ajnog uzorka odabrano je po 90 petli?a i kokica Arbor 
Acres i Redbro, koji su predstavljali reprezentativan uzorak skupa. Na 
osnovu prose?nih telesnih masa formirane su tri grupe pili?a.
Prva grupa od po 30 kokica i petli?a Arbor Acres i Redbro je odvojena i 
nakon 12 sati gladovanja zaklana.Druga grupa od po 30 kokica i petli?a oba 
genotipa se odgajala u objektu do 50. dana. Sistem odgoja i ishrana su se 
zasnivali na tehnološkim preporukama za odgoj brojlerskih pili?a. Tre?a
grupa od po 30 kokica i petli?a Arbor Acres se odgajala do 50. dana u  
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poluintenzivnom sistemu odgoja koji je podrazumevao koriš?enje objekta 
površine 20 m2 i ispusta površine 1 m2/grlu. Ishrana se zasnivala na prekrupi 
kukuruza kome je dodavan je?am u zrnu, vitaminsko mineralni dodaci i 30% 
koncentrata.
Svi pili?i su 50. dana izmereni i nakon 12 sati gladovanja zaklani. 
Od mera konformacije trupa mereni su dužina piska, dužina kobilice, 
dubina grudi, obim bataka i grudni ugao po metodi Pavlovski i Maši? (1983) 
i to je prikazano u apsolutnim vrednostima. U prikazivanju konformacije 
zadnjih godina koristimo manje precizne, ali razumljivije indekse koji 
prikazuju odnos žive mase i linearne mere, odnosno, jednostavno re?eno,
telesnu masu (g) na 1 mm odgovaraju?e telesne mere koji je prikazan kao 
indeks (g/mm).
Rezultati istraživanja i diskusija 
 Dužina piska, dužina kobilice, dubina grudi, grudni ugao i obim bataka 
su mere konformacije koje treba da ukažu na konformaciju trupa pileta. 
Uticaj uzrasta, genotipa, pola i sistema držanja na mere konformacije tovnih 
pili?a i izra?unatih indeksa je prikazan u tabeli 1.Pili?i uzrasta 50 dana su 
imali bolju konformaciju trupa u odnosu na pili?e uzrasta 42 dana. Pri 
pore?enju razlika statisti?ki zna?ajna razlika se nije javila samo kod grudnog 
ugla.
Pili?i Arbor Acres su imali zna?ajno duže kobilice (97,03 mm), dublje 
grudi (93,79 mm), ve?i grudni ugao (104,72 stepena) i obim bataka (129,41 
mm) od pili?a Redbro.Izme?u pili?a Arbor Acres i Redbro se nije javila 
statisti?ki zna?ajna razlika u dužini piska. Pili?i Redbro (77,46 mm) su imali 
duže piskove od pili?a Arbor Acres (77,11 mm). Pili?i Redbro su imali duže 
piskove u odnosu na brojlerske pili?e razli?itih genotipova u nizu 
istraživanja. Dugi piskovi ukazuju na pravac selekcije pili?a Redbro. Pili?i
Redbro su selekcionisani na produženi tov u poluintenzivnim i slobodnim 
sistemima držanja. Tako?e, duga?ki piskovi mogu ukazivati i na nedovršenu 
selekciju u tovnim osobinama pili?a Redbro.
Trupovi petli?a su imali bolju konformaciju od kokica, s tim što se 
statisti?ki zna?ajna razlika nije ispoljila samo kod grudnog ugla. 
Trupovi pili?a odgojenih na ispustu su imali duže piskove (77,58 mm) i 
kobilice (95,05 mm) dok su dublje grudi (92,28 mm), ve?i grudni ugao 
(102,66 stepeni) i ve?i obim bataka (127,84 mm) izmereni kod trupova pili?a
odgojenih u objektu. Statisti?ki zna?ajne razlike su se ispoljile kod grudnog 
ugla i obima bataka. Razlike u dužini piska, dužini kobilice i dubini grudi  
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 Tabela 1. Mere konformacije na trupovima ispitivanih pili?a
 Table 1. Conformation measures on carcass of investigated chickens 
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Uzrast - Age 
1. 42.dan/days 74.05 4.79 91.15 5.29 89.50 4.26 99.83 7.08 124.27 9.30
2. 50. dan/days 78.90 4.73 96.22 6.37 93.33 5.58 101.99 8.21 127.82 9.31
1. Index, g/mm 
2. Index, g/mm 
22.23
23.18
3.10
3.43
18.02
18.98
2.33
2.59
18.35
19.56
2.43
2.65
16.44
17.92
1.91
2.42
Genotip – Genotype 
1. Arbor Acres 77.11 5.56 97.03 6.02 93.79 5.05 104.72 6.77 129.41 7.74
2. Redbro 77.46 4.97 92.02 5.96 90.32 5.37 97.82 7.45 123.86 10.16
1. Index, g/mm 
2. Index, g/mm 
24.82
20.91
2.67
2.77
19.74
17.59
2.38
2.23
20.40
17.92
2.36
2.31
18.29
16.57
2.17
2.24
Pol – Sex 
1. Muški/ Male 79.87 4.72 97.17 5.60 94.48 4.50 101.71 8.10 130.63 8.88
2.Ženski/Female 74.70 4.46 91.89 6.24 89.63 4.84 100.83 7.70 122.63 8.22
1. Index, g/mm 
2. Index, g/mm 
26.66
22.07
3.30
3.18
19.44
17.89
2.70
2.11
19.98
18.33
2.76
2.24
18.56
16.31
2.26
1.89
Sistem gajenja – System of production 
1.Objekat/House 77.13 5.80 94.27 6.47 92.28 5.72 102.66 7.52 127.84 9.61
2. Ispust/
Free range 
77.58 4.00 95.05 6.52 91.62 4.96
98.50 7.96
124.22 8.64
1. Index, g/mm 
2. Index,g/mm
23.55
21.50
3.35
2.91
19.24
17.51
2.64
1.86
19.65
18.17
2.72
2.16
17.68
16.93
2.52
1.92
Zna?ajnost (F - test) - Significance
Uzrast / Age * * * N.S. *
Genotip / 
Genotype 
N.S. * * * *
Pol / Sex * * * N.S. *
Sistem gajenja/ 
System of 
production
N.S. N.S. N.S. * *
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nisu bile statisti?ki zna?ajne. Sistem držanja je uticao na razli?it razvoj trupa 
pili?a.
Trupovi pili?a uzrasta 50 dana su imali zna?ajano bolju konformaciju od 
trupova pili?a uzrasta 42 dana mereno indeksom g/mm. Jedina razlika koja 
nije bila na nivou zna?ajnosti je dužina piska, iako su pili?i uzrasta 50 dana 
imali duže piskove.  
Pili?i Arbor Acres su imali zna?ajno ve?e vrednosti relativnih mera 
konformacije u odnosu na trupove pili?a Redbro. Sve razlike u relativnim 
merama konformacije izme?u pili?a Arbor Acres i Redbro su bile na nivou 
statisti?ke zna?ajnosti.
Statisti?ki zna?ajne razlike su se javile i pri pore?enju trupova petli?a i 
kokica. Petli?i su imali zna?ajno duže piskove i kobilice, dublje grudi i ve?i
obim bataka.  
Duži piskovi i kobilice, dublje grudi i ve?i obim bataka je izmeren na 
trupovima pili?a odgojenih u objektu u pore?enju sa trupovima pili?a
odgojenih na ispustu. Sve razlike su bile na nivou statisti?ke zna?ajnosti.
Zaklju?ak 
Na osnovu dobijenih rezultata može se zaklju?iti slede?e:
? Pili?i uzrasta 50 dana imali su bolju konformaciju trupa u odnosu na 
pili?e uzrasta 42 dana. Pri pore?enju razlika statisti?ki zna?ajna
razlika se nije javila samo kod grudnog ugla.  
? Trupovi petli?a  imali su bolju konformaciju od kokica, s tim što se 
statisti?ki zna?ajna razlika nije ispoljila samo kod grudnog ugla. 
? Trupovi pili?a uzrasta 50 dana su imali zna?ajno bolju konformaciju 
od trupova pili?a uzrasta 42 dana mereno indeksom g/mm. Jedina 
razlika koja nije bila na nivou zna?ajnosti je dužina piska, iako su 
pili?i uzrasta 50 dana imali duže piskove.  
? Pili?i Arbor Acres  imali su zna?ajno ve?e vrednosti relativnih mera 
konformacije u odnosu na trupove pili?a Redbro. Sve razlike u 
relativnim merama konformacije izme?u pili?a Arbor Acres i 
Redbro su bile na nivou statisti?ke zna?ajnosti.
? Duži piskovi i kobilice, dublje grudi i ve?i obim bataka je izmeren 
na trupovima pili?a odgojenim u objektu u pore?enju sa trupovima 
pili?a odgojenim na ispustu. Sve razlike su bile na nivou statisti?ke 
zna?ajnosti.
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THE EFFECT OF THE REARING SYSTEM 
AND BIOLOGICAL FACTORS ON CARCASS 
CONFORMATION AND SLAUGHTER 
TRAITS OF FATTENING CHICKENS 
Z. Pavlovski, Z. Škrbi?, R. Cmiljani?, M. Luki?, D. Tomaševi?
Summary
The effect of the rearing system (intensive and semi intensive) and 
biological factors (genotype, age, sex) on absolute and index values of 
carcass conformation measures in chickens (metatarsus length, keel length, 
breast depth, thigh girth and breast angle) was investigated. In the trial Arbor 
Acres and Redbro chickens were used and duration of fattening was 42 and 
50 days.  Chickens at the age of 50 days had better conformation compared 
to chickens at the age of 42 days. Carcasses of male chickens had better 
conformation than female chickens. Genotype Arbor Acres had considerably 
higher values of relative conformation measures than chickens of Redbro 
genotype. Chickens reared in chicken coop had higher values for length of 
metatarsus, breast depth and thigh girth compared to chicken reared on free 
range
Key words: rearing system, genotype, broilers, carcass conformation 
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